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studos Avançados propõe-se a ser uma revista universitária voltada 
não só para as estruturas recorrentes da vida nacional, como também 
para eventos que irrompem no tempo e no espaço e alteram de mo-
do significativo as feições de nossa história. Nesse último objetivo centrou-
se o número 80 da revista, que contemplou um momento dramático de 
nosso passado, o golpe de 1964. Neste número 81, o objeto do principal 
dossiê temático é a conjuntura atual do Brasil como lócus do trabalho, do 
emprego e do desemprego. 
Para tanto foram convidados estudiosos de primeira plana que 
contribuíram para a apresentação metódica dos dados básicos, extraídos 
dos censos, das estatísticas e tabelas publicadas por órgãos confiáveis, quer 
governamentais, quer sindicais. A visão em bloco do estado da questão foi 
largamente compensada pela pesquisa regional. 
Junto aos dados vêm as interpretações estruturais e conjunturais 
que buscam entender a complexa rede de interações entre o desempenho 
relativamente feliz do emprego nos últimos anos e as vicissitudes da 
política econômica com seus modestos índices de crescimento. 
Ao lado do dossiê sobre trabalho e emprego no Brasil, o leitor 
encontrará textos relativos a problemas conexos: a controversa definição do 
conceito de classe média nos países emergentes, o tema da aprendizagem 
e a denúncia reiterada da presença do trabalho escravo. 
A editoria agradece aos especialistas no tema, bem como aos 
representantes de centrais sindicais que enviaram os seus comentários 
sobre assuntos candentes como o papel da CLT na regulação dos direitos 
trabalhistas. As centrais formalmente convidadas que não responderam 
aos nossos quesitos poderão ainda fazê-lo enviando seus depoimentos 
para os próximos números de Estudos Avançados. 
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